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Työtaistelupäiviä paljon tämän vuoden toisella neljänneksellä
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston laskemien alustavien 
tietojen mukaan maassamme käytiin tämän vuoden toisella 
neljänneksellä yhteensä 111 työtaistelua. Osallistuneita 
työntekijöitä oli yli 86 000 ja  työtaistelupäiviä kertyi yli 
430 000 työpäivää. Edellisen vuoden (1990) vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna vähenivät työtaistelut neljällätoista 
työtaistelulla, osallistuneiden työntekijöiden määrä yli kol­
minkertaistui ja  työtaistelupäivät kaksitoistakertaistuivat.
Työtaisteluja tämän vuoden toisella neljänneksellä oli suh­
teellisen vähän. Kaksi suurehkoa työtaistelua kyseisellä 
neljänneksellä nosti sekä osallistuneiden työntekijöiden että 
menetettyjen työpäivien lukumääriä. Huhtikuun alussa lak­
koilivat hotelli- ja ravintola-alan työntekijät, kaikkiaan yli 
32 000 työntekijää ja kyseisen lakon kokonaismenetykset 
kohosivat lähes 200 000:een työpäivään. Toinen merkittävä 
työtaistelu oli kesäkuussa käyty AKT:n lakko-sulku. Siinä
osallistuneita työntekijöitä oli 30 000 ja menetykset lähes 
220 000 työpäivää. Näiden kahden työtaistelun kokonais­
menetykset olivat 96 prosenttia koko neljänneksen mene­
tyksistä.
Eniten työtaisteluja toisella neljänneksellä oli liikennettä 
palvelevassa toiminnassa, lähinnä satamien vauhdituslakko- 
jen johdosta. Työtaisteluihin osallistuneita oli taasen eniten 
ravitsemistoiminnassa ja eniten menetettyjä työtunteja tie­
liikenteessä.
Tämän vuoden toisen neljänneksen työtaisteluista puolet 
kesti yhden työpäivän tai vähemmän. Yksi työtaistelu kesti 
yli kymmenen työpäivää. Lähes neljäsosa työtaisteluista 
käytiin Uudenmaan läänissä, mutta osallistuneita työnteki­
jöitä samoinkuin menetettyjä työtunteja oli eniten valtakun­
nallisissa työtaisteluissa, joita oli kaikkiaan kolme.
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1. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät vuosina 1980 -  89,
neljänneksittäin vuonna 1990 ja ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä vuonna 1991
Vuosi Työtaisteluja Työntekijöitä Menetettyjä työpäiviä
Lukumäärä Työtaistelua
kohden
Prosenttia
työllisistä
Lukumäärä Työtaist.
osallist.
kohden
1980 ................. 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 ................. 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 ................. 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 ................. 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 ................. 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 ................. 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 ................. 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 ................. 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
1988 ................. 1 353 244 070 180 10,0 179 820 0,7
1989 ................. 629 158 480 252 6,4 204 210 1,3
1990 ................. 455 244 760 538 9,9 935 150 3,8
I nelj.................. 197 171 970 873 7,1 824 640 4,8
Il nelj.................. 125 25 420 203 1,0 35 940 1,4
III nelj.................. 49 3 510 72 0,1 3 330 0,9
IV nelj................. 84 43 860 522 1,8 71 240 1,6
1991 11
1 nelj.................. 46 40 290 876 1,7 6 460 0,2
Il nelj.................. 111 86 640 781 3,6 431 230 5,0
2. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat II neljänneksellä vuonna 1991
Kuukausi Työtaisteluiden ajoittu­
minen kuukausittain
Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
IV Alkaneet ja päättyneet 32 71 17 398 120 112 7 349 280
Alkaneet - - - - -
Päättyneet 1 8 32 500 1 560 000 70 714 800
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 33 79 49 898 1 680 112 78 064 080
V Alkaneet ja päättyneet 54 54 10 952 52 836 2 744 440
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 54 54 10 952 52 836 2 744 440
VI Alkaneet ja päättyneet 24 33 25 785 1 716 887 84 152 180
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 24 33 25 785 1 716 887 84 152 180
v. 1991 Il neljännes 111 166 86 635 3 449 835 164 960 700
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3. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain huhtikuussa vuonna 1991
Toimiala Työtaistelut Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus................................................................... 24 63 16 645 115 446 7 141 230
Tekstiilien valmistus ............................................. 2 2 31 180 6 870
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus................ 2 3 158 669 33 000
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus .. 5 43 14 719 100 756 6 415 280
Huonekalujen valmistus ....................................... 1 1 64 256 11 100
Metallien valmistus............................................... 2 2 68 310 19 000
Metallituotteiden valm istus.................................. 3 3 101 689 33 270
Koneiden ja laitteiden valmistus.......................... 8 8 1 143 9 415 472 710
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus .......... 1 1 361 3 171 150 000
Rakentaminen ........................................................... 2 2 74 414 21 700
Talonrakentaminen............................................... 1 1 59 354 16 900
Rakennusasennus ja viimeistely.......................... 1 1 15 60 4 800
Majoitus- ja ravitsemistoiminta.............................. 3 9 32 514 1 561 008 70 746 300
Hotelli- ja muu majoitustoiminta.......................... 1 1 4 063 195 000 8 839 350
Ravitsemistoiminta............................................... 2 8 28 451 1 366 008 61 906 950
Kuljetus
Liikennettä palveleva toiminta ............................ 4 4 655 2 844 136 850
Tietoliikenne
Teleliikenne........................................................... 1 1 10 400 18 000
Yhteensä ................................................................... 33 79 49 898 1 680 112 78 064 080
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4. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain toukokuussa vuonna 1991
Toimiala Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus.................................................................. 20 20 4 093 18 681 1 065 060
Puutavaran ja puutuotteiden valm istus.............. 1 1 26 128 6 200
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus .. 4 4 2 154 4 422 288 710
Metallien valmistus .............................................. 3 3 215 1 572 81 080
Metallituotteiden valmistus................................... 1 1 6 39 2 200
Koneiden ja laitteiden valmistus ......................... 4 4 1 001 9 444 516 200
Sähköteknisten tuotteiden valm istus.................. 1 1 12 46 1 850
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus.......... 5 5 688 2 826 156 580
Muiden kulkuneuvojen valmistus......................... 1 1 17 204 12 240
Kuljetus....................................................................... 32 32 6 641 32 661 1 557 490
Tieliikenne ............................................................ 3 3 64 549 23 440
Liikennettä palveleva to im inta............................. 29 29 6 577 32 112 1 534 050
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut
Puhtaanapito- ja pesulatoiminta ......................... 2 2 192 1 494 121 890
Yhteensä..................................................................... 54 54 10 952 52 836 2 744 440
5. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain kesäkuussa vuonna 1991
Toimiala Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus................................................................... 18 18 2 537 14 340 762 190
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus .. 1 1 72 404 50 000
Muovituotteiden valm istus................................... 2 2 247 1 916 86 600
Metallituotteiden valmistus................................... 1 1 52 217 9 730
Koneiden ja laitteiden valmistus ......................... 11 11 1 902 9 914 528 310
Sähköteknisten tuotteiden valm istus................... 2 2 118 187 8 550
Instrumenttien valmistus ..................................... 1 1 146 1 702 79 000
Kuljetus....................................................................... 5 14 23 203 1 702 407 83 383 390
Tieliikenne ............................................................ 2 8 20 600 1 400 000 68 024 000
Liikennettä palveleva to im in ta ............................. 3 6 2 603 302 407 15 359 390
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle
Muut palvelut liike-elämälle................................. 1 1 45 140 6 600
Yhteensä.................................................................... 24 33 25 785 1 716 887 84 152 180
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6. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain II neljänneksellä vuonna 1991
Toimiala 1' Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
brutto palkk. 
mk
Teollisuus ................................................................. 62 101 23 301 148 467 8 968 480
Tekstiilien valmistus ............................................. 2 2 31 180 6 870
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus .............. 3 4 184 797 39 200
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus .. 10 48 16 945 105 582 6 753 990
Huonekalujen valmistus ....................................... 1 1 64 256 11 100
Muovituotteiden valmistus ................................... 2 2 247 1 916 86 600
Metallien valm istus............................................... 5 5 283 1 882 100 080
Metallituotteiden valm istus................................... 5 5 159 945 45 200
Koneiden ja laitteiden valmistus.......................... 23 23 4 046 28 773 1 517 220
Sähköteknisten tuotteiden valmistus .................. 3 3 130 233 10 400
Instrumenttien valmistus....................................... 1 1 146 1 702 79 000
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus .......... 6 6 1 049 5 997 306 580
Muiden kulkuneuvojen valmistus ........................ 1 1 17 204 12 240
Rakentaminen ........................................................... 2 2 74 414 21 700
Talonrakentaminen............................................... 1 1 59 354 16 900
Rakennusasennus ja viimeistely ........................ 1 1 15 60 4 800
Majoitus- ja ravitsemistoiminta............................... 3 9 32 514 1 561 008 70 746 300
Hotelli-ja muu majoitustoiminta.......................... 1 1 4 063 195 000 8 839 350
Ravitsemistoiminta............................................... 2 8 28 451 1 366 008 61 906 950
Kuljetus ..................................................................... 41 50 30 499 1 737 912 85 077 730
Tieliikenne............................................................. 5 11 20 664 1 400 549 68 047 440
Liikennettä palveleva toiminta .................. .......... 36 39 9 835 337 363 17 030 290
Tietoliikenne
Teleliikenne........................................................... 1 1 10 400 18 000
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut
Puhtaanapito- ja pesulatoiminta.......................... 2 2 192 1 494 121 890
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle
Muut palvelut liike-elämälle ................................ 1 1 45 140 6 600
Yhteensä ................................................................... 111 166 86 635 3 449 835 164 960 700
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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7. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat työtaistelun keston mukaan
Il neljänneksellä vuonna 1991
Työtaistelun kesto Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
4 tuntia ja alle ..................................... 30 32 3 646 12 406 647 490
yli 4 tuntia -  tasan 8 tu n tia ................. 25 25 3 248 15 595 769 390
yli 8 tuntia -  5 päivää tasan ............... 51 95 55 073 1 716 787 79 978 660
yli 5 päivää -  10 päivää tasan .......... 3 7 10 727 833 047 44 301 560
yli 10 päivää -  30 päivää tasan ........ 1 6 12 400 872 000 39 263 600
yli 30 päivää ........................................ — — — ~~
kestoa ei voitu määritellä ................... 1 1 1 541 - -
Yhteensä ............................................ 111 166 86 635 3 449 835 164 960 700
8. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat lääneittäin II neljänneksellä 
vuonna 1991
Lääni Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lääni ............................... 26 26 4 868 30 588 1 634 530
Turun ja Porin lään i............................. 22 22 3 212 19 978 968 500
Hämeen lääni ...................................... 16 23 3 068 21 249 1 015 750
Kymen lääni ........................................ 25 45 11 791 67 128 3 839 510
Mikkelin lään i........................................ - - - - -
Pohjois-Karjalan lä ä n i......................... 3 5 616 5 074 232 670
Kuopion lääni ...................................... 1 3 1 105 9 180 473 530
Keski-Suomen lääni ........................... 4 10 3 490 23 170 2 095 610
Vaasan lä ä n i........................................ 5 6 1 185 9 312 501 700
Oulun lääni .......................................... 4 5 554 4 051 214 500
Lapin lään i............................................ 2 2 1 546 105 6 000
Valtakunnallinen ................................. 3 19 55 200 3 260 000 153 978 400
Koko maa ............................................ 111 166 86 635 3 449 835 164 960 700
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